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Fig.1 Muscle , endothelium and interstitial cell 
apoptosis were significantly increased in TA 
mucle at 7days after  ECC. Values are mean ±SE. 
*Significant difference from CONT (p < 0.05). 
† Significant difference from CONT (p = 0.06). 
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